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A Concert in Celebration of  
Black History Month 
Directed by Baruch J. Whitehead 
Featuring: Vocal Jazz Ensemble, Worlds of Music Class,
African Drumming and Dance Ensemble,
IC Music Students and Guest Performer,
Mr. Alfred Kpebesaane, Ghana, West Africa
Ford Hall
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